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\akova~ki susreti hrvatskih
knji`evnih kriti~ara 1.
Matica hrvatska \akovo, 1999., str. 96
U prigodi odr`avanja Drugih
|akova~kih susreta hrvatskih knji`ev-
nih kriti~ara, 1. - 2. srpnja 1999., pred-
stavljen je Zbornik radova s Prvih
susreta, odr`anih 2. - 3- srpnja 1998.
godine u sklopu 30. jubilarnih \ako-
va~kih vezova, ~ime je ova me|una-
rodna smotra folklora zna~ajno
oboga}ena i produhovljena novim
sadr`ajem.
Uvodno slovo ovoj knji`evnokri-
ti~koj knjizi dao je glavni urednik Sta-
nislav Marijanovi}, jedan od
pokreta~a Susreta, iskazav{i zado-
voljstvo zapo~etim, i to ba{ u ovoj sla-
vonskoj sredini, kao i va`nost
kontinuiteta budu}eg djelovanja. U
dijelu knjige {to nosi naslov Hrvatska knji`evna kritika danas, kao prinos
Okruglom stolu, s pravom je uvr{ten izvrstan tekst Igora Mandi}a »Kritika
hrvatske tekstualnosti«, uvodni dio iz njegove kriti~ke zbirke Knji`evno
(st)rati{te. Mandi} tu znala~ki i nadasve lucidno, vjerno slika nezahvalnu
poziciju knji`evnog kriti~ara u na{em doma}em »trusnom ozra~ju«. Dobar
prinos je i tiskanje razgovora {to ga je s eminentnim kriti~arskim imenima
vodio na Radio \akovu novinar Mile Ljubi~i}. I. Mandi}, i Branimir Do-
nat, i Ante Stama} odbacuju tezu o provincijalnom mjestu susreta, te su za-
jedno s Marijanovi}em predo~ili kompleksnu kriti~arsku profesiju.
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U drugom dijelu donesena su kriti~arska priop}enja sudionika Susreta
koja predo~avaju {iroki spektar tematskih zanimanja, ali i veliki generacij-
ski i stilski raspon.
Vlaho je Bogi{i} iskazao suzdr`anost spram »spisateljskog nagnu}a«
Slavenke Drakuli} kritikom njene knjige »Kako smo pre`ivjeli«. »Je li
doista izumro homo legens?« pita se Branimir Donat u svome izlaganju o
svezi kritike i trenutnog statusa knji`evnosti. Nezaobilaznom knjigom oci-
jenio je Igor Mandi} drugi svezak »Povijesti hrvatskog romana« Kre{imira
Nemeca, dok je Stanislav Marijanovi} ozna~io Stjepana Toma{a »piscem
koji ne iznena|uje i ne iznevjeruje« u romanu Emigranti. Knjigu »San o
Irskoj«, Zlatka Tomi~i}a, predstavila je Hrvojka Mihanovi} - Salopek, dok
se predstavnik doma}ina, Hrvoje Mileti}, u kritici ogledao prikazom roma-
na »Kajinov pe~at«, Josipa Cveni}a. Dvojicu pjesnika kr{}anskog nadah-
nu}a, Ivana Goluba i Ivana [a{ka, predstavio je Bo`idar Petra~, a Goran
Rem je poeziju Delimira Re{ickog okarakterizirao »poeti~kim osloncem«
mla|ih autora. O knji`evnoj kritici djela za djecu i mlade` prozborila je
Dubravka Te`ak, a ovaj dio Zbornika zatvara Velimir Viskovi} s kritikom
romana Jurice Pavi~i}a »Ovce od gipsa«.
U Prilozima donesen je »Pregled knji`evnog stvaranja u \akov{tini«
Hrvoja Mileti}a, novinski ~lanci o odr`anim Susretima, te Pravila. Sazna-
jemo i o pro{logodi{njem laureatu Susreta - Ivanu Jurinu Bo{kovi}u, koji je
nagra|en za najbolju knji`evnokriti~ku knjigu Prozna vremena - sintezu
njegova dvadesetogodi{njeg kriti~arskog stvaranja.
Izostanak najavljenih slikovitih prikaza, te vjerojatno bolju budu}u
ra~unalnu pripremu, mo`emo ovoga puta opravdati kao marginalije s obzi-
rom na ostvareni pionirski posao Matice hrvatske \akovo, jer raduje izla-
zak, a vjerujemo i u naredne knji`evnokriti~ke Zbornike koji nam
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